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

Библиографический список

 Ɉɛ ɨɬɯɨɞɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ
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ɎɁ
ɋɚɧɉɢɇ©Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸɢ
ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸɨɬɯɨɞɨɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹª



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺɋȿɪɲɨɜɚɆȿɋɚɮɨɧɨɜɚ
ɊɭɤȺȼȺɪɬࣉɦɨɜȺȼɋɚɜɢɧɨɜɫɤɢɯȼȽȻɭɪɵɧɞɢɧ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХВОИ ЛИСТВЕННИЦЫ 
СИБИРСКОЙ НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНОГО ПЛАСТИКА 
БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɤɚɤ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɨɩɢɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɛɟɡ ɞɨ
ɛɚɜɥɟɧɢɹɫɜɹɡɭɸɳɟɝɨȾɉȻɋ>@
ȼ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜɨɩɢɥɳɟɩɚɤɨɪɚɥɢɫɬɶɹɯɜɨɹɤɨɬɨɪɵɟɧɟɧɚɯɨ
ɞɹɬɩɨɥɧɨɝɨɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɚɣɬɢ
ɩɭɬɢɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɞɚɧɧɵɯɧɟɥɢɤɜɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɰɟɥɶ ± ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɚȾɉȻɋɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɯɜɨɢ ɥɢɫɬ
ɜɟɧɧɢɰɵɫɢɛɢɪɫɤɨɣ/DUL[VLELULFD
ȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɜɨɣɫɬɜȾɉȻɋɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ
ɨɩɢɥɚ ɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɜɨɢ ɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɞɧɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢȾɉȻɋɜ
ɪɚɛɨɬɟɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɵɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ>@
Ɉɛɥɚɫɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥ

Таблица 1
Ɉɛɥɚɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɯɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜ

ɇɚɡɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚ =L
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɚ
PLQO PD[
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɯɜɨɢ =  
Ɏɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɦ =  

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɂɚ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ȾɉȻɋ
<3±ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɝɫɦ<ɉ±ɩɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢɢɡɝɢɛɟɆɉɚ<7±ɬɜɟɪ
ɞɨɫɬɶɆɉɚ<%±ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ</±ɪɚɡɛɭɯɚɧɢɟɩɨɬɨɥɳɢɧɟ
<Ⱥ±ɭɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɤȾɠɦ<ȿɢ±ɦɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɆɉɚ
Ɇɟɬɨɞɨɦ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɩɪɟɫɫɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɨ  ɞɢɫɤɚ ȾɉȻɋ
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦɦɦɭɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣ
ɫɬɜɚ
ɋɪɟɞɧɢɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟɡɧɚɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɨɛ
ɪɚɡɰɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥ

Таблица 2
ɎɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚȾȻȻɋ
ɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɨɩɢɥɚɢɯɜɨɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ

== <3 <(ɢ <7 <ɉ <ȼ </ <$
       
       
       
       

Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɜɨɣɫɬɜ
ȾɉȻɋ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ0LFURVRIW ([FHO ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧ
ɧɵɣɚɧɚɥɢɡɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɫɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɣɨɰɟɧ
ɤɨɣɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɦɨɞɟɥɟɣɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦɞɚɧɧɵɦ
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɟɝɪɟɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɪɟɝɪɟɫɫɢɢɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟɫɤɨɷɮɮɢ
ɰɢɟɧɬɨɦɚɩɩɪɨɤɫɢɦɚɰɢɢ5

<Ɋ ====5 
<ȿɢ ====5 
<7 ====5 
<ɉ ====5 
<% ====5 
</ ====5 
<Ⱥ ====5 

ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹɦ ɪɟɝɪɟɫɫɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
0LFURVRIW([FHO>@ɞɥɹȾɉȻɋɧɚɨɫɧɨɜɟɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨɨɩɢɥɚɢɯɜɨɢɛɵɥɚɩɨ
ɞɨɛɪɚɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɪɟɰɟɩɬɭɪɚ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ
ɰɟɥɟɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɢɡɝɢɛɟ ĺ PD[ ɢ ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ ɡɚ
ɱɚɫɚĺPLQ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɛɵɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɫɥɟɞɭɸɳɢɣɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɫɨɫɬɚɜȾɉȻɋ
ɫɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɯɜɨɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ
ɦɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɯɜɨɢ±ɩɪɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢɩɪɢ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ
 ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɟɫɫɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ±  ɦɦ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢɩɪɢɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɣɪɟɰɟɩɬɭɪɟȾɉȻɋɫɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɯɜɨɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜ
ɬɚɛɥ

Таблица 3

ɁɧɚɱɟɧɢɹɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɛɪɚɡɰɨɜȾɉȻɋ
ɫɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦɯɜɨɢɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɨɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɪɟɰɟɩɬɭɪɟ

Ɏɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɪɢ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ
ɜɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɢ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɩɵɬɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɨɩɵɬɧɵɟ
ɉɥɨɬɧɨɫɬɶɤɝɦ    
ɆɨɞɭɥɶɭɩɪɭɝɨɫɬɢɆɉɚ    
ɉɪɨɱɧɨɫɬɶɩɪɢɢɡɝɢɛɟɆɉɚ    
ɌɜɟɪɞɨɫɬɶɆɉɚ    
ȼɨɞɨɩɨɝɥɨɳɟɧɢɟ    
Ɋɚɡɛɭɯɚɧɢɟɩɨɬɨɥɳɢɧɟ    
ɍɞɚɪɧɚɹɜɹɡɤɨɫɬɶɤȾɠɦ    

ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɞɚɧɧɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɜɵ
ɜɨɞɵ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɟɧɢɟȾɉȻɋɧɚɨɫɧɨɜɟɨɬɯɨɞɨɜɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɨɬɤɢɢ
ɯɜɨɢ ɥɢɫɬɜɟɧɧɢɰɵ ɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɫ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɢɡɢɤɨ
ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
 Ɏɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ȾɉȻɋ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɩɪɟɫɫ
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